









Das in den naehfalgenden Zeilen beschriebeneMaterial wurde van den
Herren DAMMERMAN,KARNY' und MENZEL in Buitenzarg e~beutet: Wen:n"in
demselbenaueh im wesentlichenFarmen enthalten sind. die schon in friihern
Ausbeuten Ibesehriebenwurden, so besitzt dasselbedaeh in zoogeographischer
Hinsicht grosstesInteresse. Es e~tstammtzum Teile aus den Vulkangebieten
desSalak und Pangeranga,wo esin Hohen bis 'zu3000m gesammeltwarden ist.
Die kleinen flugellasen, relativ unbeweglichenApterygaten lhabenwie die
Mallusken zur Beurteilung zoageagraphischerFragen ungleleh hohern 'Vert
als andeDeIl1ISektengruppen,di'eselbst aktiv ihr Verbreitungsareal tiber grosse
Streekenausdehnenkonnen. Gemdeim malayisehenArehipel, wo die Prableme
. del' Tierverbreitung 8ieh am interessantestengestalten,w~rdensie zu unsehatz-
baren Testobjeetenund jeder Kleine faunistisehe Beitrag wird imstande sein,
ni0ht nul' da8 Hild del' Fauna zu vervallstandigen, sonderu auch wertvalle
Bausteine mr Beurteilung del' Faunengesehichtezu liefern.
Ieh moehte deshalb nicht versaumen, den obgenannten Danator,en auch
hier meinen Dank auszuspreehen,speeiell Herrn rlr. H. H. KARNY, del' die'
Freundliehkeit hatte, fur mieh auf. seinen Urwaldexeursianen auch Material
zu anatamisclhenZweeken zu eanservieren. E,s wird sa mit del' Zeit auch
moglieh werden, auf die vielverspreehendeAnatomi,e del' trapischen Callem-
bolenfarmen nii1herein~utreden.







7: Entomobrya(Hmnidia) cingulaC. B.
8. Sinella c,oecaSCHTT.val'. edenticulatan. val'.
9. Mesira calolepisC.' B..
10. tepidocyrtus m.ediusSCHFFR.
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11. Acanthurellajavana C. B-
12.. CremastocephaluscelebensisSCHFFR.
13. Paro.nellaannulicornis (OUD.) SCHTT.
14. Microphysaflorensis.(OUD.) SCHTT. •
<J05. Aphysa l~cornis (OUD.) SCHTT.
16. Aphysavillosa E. H.
17; H eteromurus(Alloscopus)tenuicornisC. B.
18. CyphoderusassimilisC. B.




danneingehendereWiirdigungfinden,wennes an Hand desMateriales
moglich'war,alteDiagnosenzu verbessernundzu erganzen. •
Die,einzelnenFundstellen'zeigenfolgendeZusammensetzungderProben:
FAUNISTISCHE RE8ULTATE .












Laub ausgesiebbElne einzigemit Lepidocyrtusmediuswurdeschonam






















5. T jib 0d as 1600m.
Acanthurella javana.
6. Per b ak t i - S a1ak 1200m.
Aphysa longicornis.
















9. Mal aibar 1600m.
Acanthurella javana.










DiesesGenuswurde1906von BORNERan Hand von Material aus Java





pinen,Java und Sumatragefunden.Mit BORNERgeheich ei~ig,dieeineForm
yon Java und Sumat~azumTypus desGenuszu stellen,- namentlichdadie







menin einerArt nach~ustralien,eineist denPhilippfnenund eineJava









Syn. Schottella maxima. SCHOTT.
Fun d0r t e: Buitenzorg,V. 1923.1 Exempl, Juv.
TjibodasVII. 1922.1400m. 4 Exempl.
Pangrango.V. 21.2 Exempl.2400m.
Wai Lima. LampongDish. Sumatra.XL-XII. 21.
PedadaBai, LampongDistr. Sumatra.1. 22. 1 Exempl.
Langedel'Tiere3~5mm,Breiteca.2-2% mm. DieFarheist dunkel-
blaumltsparlichen,hellenZeichnungselementen.Segmenteundrntersegmente
tiefeingeschnittenu dsekundarnochnnterteilt.EbensosinddieParatE?rgite
wulstartigahgesetzt.Die Raut ist gekornelt,die Behaarungsehrsparlich.
Antennen3gliedrig,d.h. Ant: III und IV sind volligverwachsen.Ant.
I:II :III+IV ='5:8 :15.DasAntennalorganIII gibtdieungefahreLagedel'
Segmenta:bgrenzungan. Es bestehtaus2 gebogenenSinnesborsten.Die An-
tennenliegendemKopfeanundsindaufdieUnterseiteherabgeboge~.- Del'
Mundkegelist lang, spitz, die Mundwerkzeugenormalsaugena.Ommen •
8+8,aufschwarzem·Augenfleck.P,ostantennalorgan.rOiSS,in ovalerGrube
nebendel'dieschonvonSCHOTTangedeuteteglatteRinneverlauft.Es besteht
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Fig. 1. GeratimeriamaximaSCHTT. a Antennalorgan.- b Postantennalorgan.-




unterVorbehaltalsC. maximabezeichnetwerdenkann. Die Uebereinstimmung
mit der Originaldiagnoseist nur einebedingte. Diese ist aberso wbgefasst
und durch Anfiigeneiner AustralischenForni so unklar gewordem.,dassdie
Aufteilu~gder altenArt maximaSCHOTTals angezeigterscheint.Zu maxima
• stelleich nun eine der javanisch.enFormen,weil ~ORNERseinerzeitzur Re-
visionderGattungsdiagrwse(Schottellamaxima=Ceratirneria1906)Exemplare
ausTjibodasvorlagen,alsoTierc,die amgleichenFundort gesammeltwurden
wie die vorliegenden.DiejenigenExemplaI'enun, welchehabituell dieser
Beschreibungund SCHOTTSFigur am'nachstenkommen,:betrachteich als alte
Form, wiilhrenddie iibrigen a1sneueArtau£,gefiihrt werden..
. SCHOTTbetontfiir seineAustralische.nTiere ganzspecielldie polygonale
Felderungder Raut. Bei genauemRinsehenstassenwohl die Basisteileder
Rauttuberkelnahezusammen,sodassscheinbarpolygonaleFelder durchstar-
kere Lichtbrechungan den Randernentstehen.Eine eige.ntlicheFelderung
fehlt jedoch.
,.l
Fig. 2. Oerati1nerialongicornis n.,sp. a Tier van oben.- b Tier von der Seite.
- c Postantennalorgan.- d AntennalorganIII. - e Antennalorgan
(optischerSchnitt).- f Klaue.- g Mucrovan'oben.- •
h Mucro van der Seite.
DieAntennensindgehogen.Ant. I tragteinetiefeInnenfalte.Ant. III
ohnebesondereGrenzein Ant. IV Thbergehend,ur an der Aussenseiteeine
Einkerbungin derNahedesAnt. Org.III. Ein dreilappigerEndkolbenist
vorhanden,doehfehlenbesondereSinneshaared mGliede.DasAntennalorga.n
III wird von2 starken,gebogenenSinneshaarengebildet,die Thbereinander
stehenundvoneinemgemeinsamenWulstegeschiitztwerden.ner Ommen-
fleckistschwarz.Ommen8+8.Mundkegelspitz,vorstehimd,Mundwerkzeuge
saugend.- Postantennalorganl ggestrecktin ovalerGrube,aus28Roc-kern
bestehend,iein 3 ReihenaufdemcentralenWulstestehen.
Fun d0 11ite: Pangrango,2'0-00m und 2400m. VIII. 1924.





Querlinienunterbrochenwird. Weisssind ferner die Markierungender
Tergitunterteilungenu d 2 lateraleFleckenan denParatergitenvon Abd.
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Klaue.lang,schlank,mit schwachembasalemInnenzahnund"2 fliigelar-
tigenAussenzahnpaaren,diefastgleicheHoheerreichen.EmpodialanhangO.
Die Furka ist schlank,del'Mucrokahnartigmit starkerInnenrippe.Die
Spitzeist hackenartigebogen,eineSkulpturierungfehlt. Die Dentessind
31/2malHingeralsdieMucmnen.










Ante nnen 4gliedrig, lang ab-Ante nnen
stehend.. " liegend."
P. A. O.mit28Tuberkelnin 3Reihen.P. A. O. nur 19-24 Hockerin 2 Rei-
hen, hochstens1 Hocker in' del'
Mitte.





Mu cr 0 longic,ornis : maxima = 2 :1.
Klauenzahne aussenfastaufglei-Klauenzahne aussenweit di-
cherHohe. stanziert.
3. AchoruteszehntneriE. H. 1919.
Diebereitsin rriihernSchriftengemeldeteFormfandsichin Probenvom
Pangrangoin 2400. und3000.m Hohe,- (14Exemplare)VIII. 1921.
•
4. AchoruteshirtellusC. B. 1906.
-
Fun do r t e: Buitenzorg.V. 1923.3 Exempl,
TjibodasV. 1922.1400m.
• Pangrango.VIII. 1921.in 2000und 2400m. 9 Exemplare.
Langedel'Tierebis3 mm. COlliServiertin Alkoholist dieFarbegelblich.
Besonde;~hervorgehobensi d die segmentalangeordnetenHocker,welche
lange,abstehende,starkbehaarteBorstentragen.DieHautiststarkgranuliert
undmitAusnwhmedel'Segmenthockernichtgefeldert.Verteilungdel'Seg-
mel1.thocker:Kopf: varne3, Mitte 3+3, die beidenmittlerenverwachsen,
sodasscheinbarnul'5 anwesendsind. Th. 1-3+3, Th. II-4+4. Diemitt-
lem verschmelzenauchhi.er,ebensoauf Th. III. Abd. I-IV 4+4,Abd.V
3+3. Abd. VI I+J. Ant. list ebenfallsmit Hockerfelderungversehen.
Antennen3gliedrig,daAnt. III undIV verwachsen.An Ant. IV eiD,-End-





AntennalorganIII aus 2 ge.bogemmSinneshaarenin gemeinsamer
Ommen2+2, unpigmentiert.Die Klaue ist zahnlos,der Empodial-
fehlt. - Lange: Breite =1:2.
Fig.••3. A'Chorutes hirtellus C. B. a Ant. IV mit Sinnesborsten.
-c grosseKorperbbrsten.- d Klaue.
b Ommenfeld.
Esist fraglich, ob die Form nicht mit der australischencirratusSCHOTT
identischist, jedenfallsunterscheidetsiesichbIosdurch dasFehlender Haut-
felderung. Ob sich dieselbeaber dUrGhgehendauf der ganzenFliicihe des
Korpers findet oder bIos auf die Umgebungder T~berkelbeschranktist,
wird in der Diagnosevan SCHOTTnicht angegeben.Ware das letztereder
Fall, somusstecirratuszu Gunstenvannirtellus eingezogenwerden.Als Dif-
ferenzder Diagno;evan BORNERgegenuber~usshier dasFehlender Klauen-.
ibezahnungihervorgehobenwerden.
5. GnatholonchelipaspisC. B. 1906.
Fun d0 r t: PedadaBai, Lampongdistrikt.I. 1921.10 Exemplare.
Langeder Tiete 2,5-3mm. Farbe vollig weiss.- Segmenthockerfehlen
imeigentliGhenSinne, die Oberseiteder Tiere ist eherfl3:ch. An den Ab-
dominalsegmentenzeigensichdorsolateral£lache,wulstartigeErhebungeh,die
auf Abd. IV in die Laterallappenubergehen.Auf Abd. V und VI fehlen
dieselben.Die letztenHinterleibssegmentesind tief und huchtigausgeschnit-
ten. - Die Antennensind viergliedrig,kurzer als der ]Copf. Ant. IV mit
8 Riechborsten,die an der Spitzevor den Endkolbengegeneinander.geneigt
sind. Ant. Org. III aus 2 geibogenenSinnesstabcheni ,grubenartigerVer-
tiefung. Ommen2+2, ohnePigment. Ein Postantennalorgankonntenicht
,.l





und granuliertero.berllache.Sie stehEmauf einemtuberkelfreienFelde.
NachihrerVerteilungfinden,siesichVOl'denOmmenje 1. Auf del'Hohe
deshinternAugenrandes2+2.Kopfhinterrand1+1,Th. 11+1, Th. II+III
5+5,Abd.I-III median3+3,ectol~teral1+1,Abd.IV undV 10in 2Reih'en,
vandenendievordere2+2,diehintere3+3Organetragt. Je 1 liegtnoch
Val'del'GrenzevonAbd.VI.
Fig, ':I. G-natholonchelipaspis C. B. a Habitus, die Verteilung-del'Borsten
und pseudocellenartigenOrganezeigend.- b Ant. IV. mit Sinnesborsten.













6. Entomobryaproxima FOLs. 1924.
•Fun d0 r t e: Wai Lima, LampongDistrikt. Sumatra.XL-XII. 1921.i ElxpL
Buitenzorg,V. 1923.1ExpL
•
Die Form zeigtvonigeUebereinstimnmngmit del' von FOLSOMaus Su-
matraheschriebenenArt. Obdie Art jedochzu recht'bestBhenmag,miisS-en
spatereUntersuchungell'anreichlicheremMaterialezeigen. Ich halteesdurch-
mlsfiir moglich,dasses8i0hbeiproxinna~ dunkleIndividuenvonstraminea
C. B. handelnkOnne. MorphologischeDiffBrenzensind hier, wie ja' auchb~i
vielenandernEntomobryaarten,nicht vorhanden:
Suhgen.Homidia C. B.
7. Entomobrya (Homidia) cingula C. B.
Fun d0 r t e: Buitenzorg,Nepentheskanne,VIII. 1923.4 Exempl.
gesiebt,IX. VIII . .1923.4 Exempl.
Wai Lima, Sumatra,XL-XII. 1921.1 ExempL
Zum Vergleichdel'friiher schongegebenenDaten fiige ich hier blo.Sdie
Ausmassedel' Exemplarevan Buitenzorg(Nepenthes)bei, da SiBin wesent-
licheR.Punkten ihedeutendeDifferenzenaufweisen.
Ant. I:II :III :IV. Ie. Th. II :III: Abd. I:II :III :IV:V :VI.
12 20 20 32
34 .5 40.From v. DeJ?ok.
18 26 24 37
2923 171214 10 48 75Buitenzorg, aus
38
2910 10 43 7Nep thes
2
6 0008 38 64
20
7 35.
"Vir sehenausdenZahlenernebedeutendeAnnaherungan die Masse,die
BORNERseinerzeit(191?) libel'dieArtveroffentlichte. Val' aHemconstatieren
wir, dassAnt.'III langeI'ist als Ant. II und daJssdas Langenvel"haltnisVOll
·Abd. III :IV bedeutendenSchwankungenunterworfenseinkaan. BaRN~Rgibt
1 :6%, IM:rvrS1 :7% und HANDSCHIN1:8 an. Bei den vorliegenden'I)eren•
schwanktdasselbezwischen1:4,3-5. •
8. Sinella coecaSCHTT.val'.edenticulatan. val'.
l!~11n d0 r t: Westjaya,im Neste yon Acropygaacutiyentris. MENZEL ded.
D i agnos e. VoUstandigweiss,augenloiS.·Karpel',besOl1dersdie Extre-
mitatenmit hewimpertenBorstenbesetzt. Auf demEopfe, Th.ll 'und dem.

















Fig. 5. Sinel~acoeca edenticu~ata
n. var. a Mucro.- b Klaue.
Innenrippe. Tibiotal~salesSpiirhaar nieht gekeult. Mucro sichelartig,
starkemBasaldorn. AntennalorganIII aus zwei liingliehenStabchen,
ellier Hautfaltebedeckt.
Die Form gleiehtderpalaearktisehencoecaSCHTT.auf.den erstenBlick
auffallend. 15eimgenauenbetrachten
zeigensieha;berstarkeDifferenzenim
Klauenbau. ·Es fehlt hier del' Zahn
del'Innenrippe,sowiedel'2.Basalzahn
'an del' AussEmlamelledel' caecacha-
rakteri:siert. In del' Klaue 'unter-
scheidetsie sieh auch der montana
IMMsgegeniiber,<?-adort 2.-3 Innen-
Zahnean den Klauen zu zahleIisind.
Imme~hingehortsie mit den genann-
tenArten in .diegleieheFormengruppc
del' blindenSinellen hinein, die sieh
dureh einfaehefalciforme Mucronen
mit Basaldornauszeielmen.Da dieDifferenzengegenC06C{1 SCHTT.:riiehtalse~'-
heblieh.betrachtetwerden,um fiir einevolligeAbtrennunggeniigendzu seir;,
mochteieh die F,ormals val'. zu derselbengestelltwisseh.
•
•
9. Mesira calolepisC. B. .
Fun do r t: Buitenzorg,Garten,27.VII. 1923.MENZEL ded.
. Das Tier zeigtim wesentliehenghiicheAusmasse,wie die Exemplarevoil
Tjibodas und Wai Lima. Ant. I:II :III :IV-16 :23:17:28.. K-34. Abd.
III :IV---'.8:43. Die letztenZwhlenhewegensiehdemnachzwischen1:4-1 :6,6.
Aueh an denExemplal'enBuitenzorgfallt "lPfOrtdie eharakteristischeRinge-
lung von Ant. IV auf. Ein End:kolbenist auchhier beobachtet.. Die Sehup-
penverteilungerstrektsiehauf de.nExtremitatenauf Ant. I un.-dII basal;auf
die Femoraund das Manubrium. Dort geht dieselbelangsamin die eigent-.
liche Behaarungi.i.ber.Am Kopfe, Th..II Vorderrandund Abd. V und VI
• befindensieh lange Spatelborsten.
•
10. Lepidocyrt~smediusSCHFF.
Fun do r t: Buitenzorg, In. Nepentheskanne,mehnlre ausgelaugte Exemplare,
VIII. 1923.
•
Unter den seinerzeitvon SCHaFFERaus Neu-GumeabesehriebenenLepi-
docyrtusart€ndiirfte naehseinenFiguren zu sehliessen,mediusmit del'uns-






















aueh dul'ch die Figuren












Fun d0 r te: Tjibodas.1400 m. V. 1922.1600m. XII. 1920.
Pangrango,2400 m. V. 1922. DAMMERMAN leg.
2000& 3000m. VIII. 1921.KARNY leg.
Malabar.'1600m. XII. 1920. •
A1sEl'ganzungdel'BesehreibungvonA. javana,welehenacheinemExem-
plarevonTjibodas1923gezebenwurde,fligeichhierbei,dassbeidiesel'Form
dieOmmenin del'8-ZahljederseitlSvorhandensind.- Bei altenExemp1aren
bl'eitetsichauf den Seitenschwachdiffusesvio1ettesPigmentaus.- Das
~eulenhaarm'Tibiotarsusi t wohlentwickelt,etwaY2 so1anga1sdieKlaue.
Del'Empodia1~hangist an del'I~nenseiteschraga,bgestutzt.,Am B~alteil
























































Fun d0 r t c: Buitenzora-:in Nepenth~Ekanne,VIII. 1923.MENZEL ded.
Tjampea,1. X. 1922.
Depok,zwischenzusammengeschlagenenBIattern. 22. VII. 1923.
13. Paronellaan:nulicornis(OUD.)SCHTT.
•
Fun d0 r t: Tjibodas,'140'0 m. V. 1922.
14. Microphysaflorensis OUD.
Fun d·0 r t: Buitenzol'g,Tjampea.1. X. 1922.
Lange del' Tiere 2,5-3mm. Fal,be dunkelblau,namentlichgegendie
seitlic;henTBrgitgrenzenzu. Auf dem Rlicken sind die Exemplareetwas
hell~r..gefarbtund schwacherpigmentiert. Ant. I mit dunklemBa:salring,
alle andernGliedergegendie Spitzezu etwasblau gefarbt. Abd. IV pro-
ximalweissund blau,longitudinalgestreift,distal einheitlichdunkelblau,aber
immerdunkler gegendie Segmentgrenzenhin.. Msnubriumnul' .basal.blau,
Ventraltub·usund Beinebis und mit den Trochanterenblau. Femoradistal
mit blauemRing, proximalist die Aussenseitedu~el und die Tibien tragen
kurz nach del' Mitte dunkleRinge. Ommen8+8 auf dunkelblauBnlFelde.
Die Behaarungist namentlichandenExtremitatendicht. An.denAntennen
• ist ,besondersdie Unterseiteund dasEnde derselbendichter'behaartals die
Oberseite.Auffallend sind an den Beine.neinigelangeabst~heildeBorsten,
welc;hein ihrer Verteilungan Ohaetocemserinnern.. Auch sie sind wie dort
unbewimpert.Kelllenborntenals ColleretteU:ndAnaltuff:Die Dentessind
dichtbebol'stet.Die Schuppensind9-oppelspitzigund lassensichals Derivate
del'.Borstenerkenn~n.Sie wurdennul' a.ufKopf, Karpel' und Ant. I undII
angetroffBn.
Klauen mit 3 Innenzahnen,wovohdie beiden.proximalen ebeneinander
stehen. Pseudonychiengross. Del' Empodialanhangist lanzettlich,% del'
Klauenliingeerreichend.Er tragt einenstallkenInnenzahn. Das tibiotarsale
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Fig. 'I. Micro1Jhysa tlorensis OUD. a Habitus.- b Mucro. - c Klaue.
sehuppeist vorhan~en.DerMuero ist stark und plump, 6-zahnig,vomnor-
malenBau del'grossenParonellinen. Dorsalwird er vaneinerstarkenSohup-
penboi'Stebegleit t.
A.ls Massenotiereieh flir das Exemplar:
Ant. I:II :III :IV-49 :48:33':88. K-35. Abd. III :IV-8 :56. Ma: De:
Mu-45 :52:4. T.I:II :III-42 :38:48.
Die Art reiht~ieh1J1.lineata.(PAR.)SCHTT.an,vondel'siebesondersdureh
die Behaarungund die ausgespl~cheneFarbung q;bweieht.Die letzterebe-
treffend stehtsie ebensodistinkt den librigen·Arten gegenliberda, wie die
einzelnenEnt~mobryenund Orehesellen,bei welehenebenfallsnul' Farbungs-
differenzendie Untellscheidungd~rFen'mengestatten.
15. Aphysalongicornis(OUD.)SCHTT.
Fun d0r te: Tjibodas,V. 1922."1400m. 3 Exemplare.









Cyphoderus assimilis C. B.
a Mucro.- b Klaile.
16. AphysavillosaE. H.
Fig. 8.






Zahnein % und % basal-apicalDi-
stanzauf. Die Spitzedel'Klauenist














Ant. I:II :III :IV. K. Abd.III :IV. Ma.: De: M~.
3 7 5 10 19 6 22 15 9 4
4 9 5 12 20 8 27 18 14 5
4 10 5 13.21 8 28 20 11 6




Fandsichin einerProbevonBuitenzorg(IX. 1923)in einemExemplar.
18. CyphoderusassimilisC. E.
Fun do r t: Buitenzorg,3. IX. 1923.Gesiebt,2 Exempl.
Westjava, Nest von Acrop~rus.4 Exempl.
•
Einauf dieseinerreitpublicierteDiagnosedel'.Art passendesTier zeigtJ
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1
~gegeniiberbis auf diedoppelteGrosseanwachst.- Die iibrigenPrQportionen
bleibenconstant.
19. PtenotbrixfiscellataE. H.
Die seinerzeitausdemMaterialeZEHNTNER beschrieben"eForm fand sich
in einerProbe yon Perbakti-Sahik wieQer. Sie wurde unter dun'em Laub
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